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Prilog 1
TABELARNI PREGLED LOGORA U JUGOSLAVIJI 
U KOJIMA SU BILIZATOČENIJEVREJI*
Mesto datum jvrsta togora ko
formiranja logora jga je formirao
jlz kojih mesta (teritori- 







Srpska Cmja i 
Jaša Tomić
počctkom scptcmbra 1941. muškarci intemi- 
irani u „Topovskc šupe“ i do kraja oktobra 
ipobijcni; žcnc i dcca intcmirani 12. 12. 1941. 





srez: N. Bečej, 
N. Knežcvac i 
V. Kikinda
početkom scptcmbra 19-41. muškarci intemi- 
rani u „Topovskc šupe“ i do kraja oktobra 
pobijeni; žcne i dcca intemirani 12. 12. 1941. 





počctkom septembra 1941. muškarci intemi- 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra 
pobijeni; žene i deca intcmirani 12.12. 1941. 


















streljani od druge polovinc septembra do 





za muškarce - 
Nemci
Beograd i okolna 
mesta u Srbiji
streljani od kraja oktobra do decembra 1941. 






žene i deca iz Banata, 
Bcograda, Niša, Ko- 
smeta, kao i muškarci 
i žcne iz Sandžaka, 
Zvomika, Cme Gore, 
^apca SpHta
najveći broj stradao od januara do maja 1942, 






izbeglice izAustrjj e, 
Nemačke, Poljske i dr.
muškarci strcljani 12. i 13. 10. 1941. u Zasa- 
vica; žene i deca odvedeni 26. 1. 1942. u 
logor „Sajmište'* gde su stradali
* Prema knjizi dr Jaše Romana „Jevreji Jugoslavije 1941-1945 žrtve genocida i 
učesnici narodnooslobodilačkog rata“, izdavač Savez jevrejskih opština Jugo- 
slavije, Beograd 1980.
Mesto i datum 
formiranja logora
Vrsta logora i ko 
gaje fomirao
Iz kojih mesta (teri- 






Niš i okolna mesta
mušlcard streljam 12. 2. na Bubnju;;
žene i dcca odvcdeni marta 1942. u logor; 
„Sajmište" gde su stradali ;
Borski rudnik radni lo^r^o- 
Nemci muškarci iz Bačke
izvestan broj stradao u Borskom rudniku i na; 
putu do Crvenke, oktobra 1944. Prcostali: 
stradali u nacističkim logorima (preživco; 




sabimi - jsa teritorije Makedo- jod 22. do 29. 3. 1943. odvcdcni u logor u;







;iz raznih mesta 
ŠHrvatske Bosne
odvcdeni u logor u Gospić, zatim ncki ui 
logor Jadovno, ncki u Slano i Mctajno, a; 





jjevrejske rabeghce ra 
jzapadne Evrope
odvedeni u logor u Gospić, a zatimu u Jascno-i 






:iz raznih mesta 
iHrvatske, Slavonije i 
iBosne
odvcdeni u logor u Gospić, a zatim u drugci 





;iz raznih mesta Hrvat- 
^slce, Slavonije Bosnc






iJevreji iz Rume i 
Bevrejske rabegbce ra 
:Evrope nastanjene u 
:Rumi
Jevreji iz Rume posle nekoliko dana pušteni: 






: Jevreji iz Vukovara






:iz Osijeka i okolnih 
•mesta






: iz Vmkovaca, Rume, 
iŠHa, ^^ok^a
jula 1942. odvedeni delom u Jascnovac, a; 





jiz raznih mesta Hrvat- 
jske, ^lavonije Bosne






jiz Vinkovaca, Rume, 
iŠida, Uoka к Rume, Š^da, Hoka ;
iVinkovci 
ijula 1942.
sabimi - ženski 
NDH
ižene i deca iz Bosne, 
iHrvatske i Slavonije
od 15.6. do 15.7.1941. odvedeni u Jaseno-: 





ičlanovi K.PJ i simpatize- 
iri iz Hrvatske i Bosne






idovedeni iz logora u 
iGospiću i logora 
i„Danica“
veliki broj ubijen, a ostali odvedeni avgusta; 
1941. u Jasenovac ;
Jasenovac 
„Logor Г Krapje 
avgusta 1941
concentradoni ј^с^ст togora u
- NDH (mu^ki) jMetajnu
veliki broj ubijen, ostali prebačeni u „Lfgfri 
111“ Jasenovac novembra 1941.
Mcsto i datum 
formiranja logora
iVrsta logora i ko 
iga je formirao
Iz kojih mesta (tcri- 







iz Hrvatskc i Bosnc veliki broj ubijcn, ostali prebačcni u „Logor 






iz Hrvatske i Bosne i 
prcživcli logoraši ..Lo- 
gora 1“ i „Logora 1Г
gotovo svi pobijeni od 1942. do 1945. - 







iz Hrvatskc. Srcma i 
Bosne








iz Hrvatskc. Srema i 
Bosne






iz Hrvatske i preživcli 
iz logora St. Gradiška








prcživcli zatočcnici iz 
logora u Mctajnu i 
zatočenici iz Sarajeva
5.10. I94l.muškareiodvedeniu Jasenovac, 







septembra 1941. odvedeni u Prijedor odakle je 







dovedeni iz logora 
„dubrovačkog", „кга- 
Ijevičkog'*, „bračkog" i 
„hvarskog"







za muškarce - 
NDH
dovedeni iz logora u 
Gospiću (sa teritorije 
Bosne i Hercegovine)







dovedeneiz togora u 
Gospiću (sa teritorije 
Bosne i Hercegovine)
veliki broj pobijen, a preživeli odvedeni 








iz Dubrovnika, Bosne 
i Hrvatske





iz Hrvatske, Slavonije 
i Bosne





iz Hrvatske, Slavonije 





iz Hrvatske, Slavonije 
i Bosne
krajcm maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
iMesto i datum iVrsta logora i koilz koiih mesta (teri- 







iz Sombora, Novog 
Sada i drugih mesta u 
Bačkoj
29. aprila 1944. deportovani u Aušvic; logor 












iz Bačke Topole juna 1941. jedan broj pušten kućama, a 














marta 1942. odvedeni u logor „Sajmištc", a 


















jevrejske izbcglicc iz 
Srbije i Bosne







jevrejske izbeglice iz 
Srbije i Bosne
juna 1944. odvedeni u logor „Sajmištc", a 
zatim u Bergen-Belzen
